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Büyükdere Mesiresi
*
Boğaziçi'nin bu meşhur mesiresinin eski tarihini biraz karıştıralım.
*
Yazan : Halûk Y. Şehsuvaroğlu
BizanslIlar zamanında Boğaziçi’nde 
yer yer küçük küçük kiliseler, ma - 
nastırlarla bâzı balıkçı köyleri bulu­
nuyordu.
Büyükdere’de de İmparator Jüs - 
tinyen’in yaptırdığı bir kilise vardı. 
Her sene paskalyanın ilk haftası im­
paratorla devlet erkânı, kibarlar ve 
zenginler bu kilisede toplanırlardı.
Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu i- 
daresinde bâzı merasimlere sahne o- 
lan köyün büyük çayırında haçlı kuv­
vetleri Anadolu’ya geçmek üzere or­
dugâhlarını kurmuşlardı. Pek kuvvet­
li olmıyan bu malûmatı verenlere gö­
re de çayırdaki büyük çınarlar o va­
kit dikilmişti.
Onyedinci asırda «Büyükdere’nin 
evleri derenin başında» bulunuyor - 
du. Köyün nihayet’nde büyük çınar­
ların gölgelediği «Kırkağaç» mevkii 
ava çıkan padişahların ve daha sonra 
İstanbullularla, yabancıların rağbet 
ettikleri bir yer olmuştu.
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Evliya Çelebi, Büyükdere’nin İkin­
ci Selim zamanında bir teferrücgâh 
•lduğunu, yüksek kavak, çınar ve 
servi ağaçlariyle örtülü olan bu tefer- 
rücgâha güneşin tesir etmediğini yaz­
maktadır.
Yaz günlerinin bu serin ve benzer­
siz mesiresinde «gûnagûn çimen so - 
falar, mısır sofaları» bulunuyordu. 
Gene Evliya Çelebi’ye göre «işte bu 
kadar emsali bulunmaz bir mesire ol­
duğu cihetle yakınında Büyükdere i- 
maret» olunmuştu.
«Köyün bin kadar hanesi, bir İslâm 
mahallesi ile yedi balıkçı mahalesi, 
gemicilerin ve bağcıların evleri var­
dır.
İskele başında Koca Defterdar 
Mehmet Paşa camü, bir hamamı, bir 
kaç dükkânlı çarşısı ve sudan efzun 
bağları, bahçeleri» bulunmaktadır.
Büyükdere zamanla AvrupalIları
kendisine çekmiştir. Birinci Abdülha- 
mid’in ilk senelerinde sahilden Kır- 
kağaç’a kadar uzanan bir araba yolu 
yapılmıştı. Ağaçların yanındaki eski 
padişah kasrı temelleri ve kasra gi­
den yolun kaldırım bakiyeleri uzun 
zaman muhafaza edilmişti.
Onsekizinci asır sonu ve ondoku - 
zuncu asır köyün yeni binalarla süs - 
lendiği ve kalabalıklaştığı bir devir - 
dir. Ondokuzuncu asrın ikinci yarısın­
da Büyükdere’de Boğaziçi’nin en bü­
yük belediye dairesi olarak Yedinci 
Daire kurulmuştu. Çayırın karşısında 
da İstanbul’un ilk otellerinden «La- 
pir oteli» bulunuyordu. O devirde bil­
hassa yabancılar yaz mevsimlerinde 
bu otelde birkaç gün kalıp istirahat 
ederlerdi. Otelin sahibi burada bir de 
çeşme yaptırmıştı. Çeşme kitabesinde 
«işbu çeşme Mösyö Lapir —  yaptı 
bunda bir eser 1269» ibaresi okun -
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maktadır.
Sulariyle meşhur olan bu Boğaziçi 
köyünde muhtelif hayır sahiplerinin 
yaptırdıkları çeşmeler vardır. Son 
çeşmeyi dağdan Kocataş suyunu in - 
dirtmek suretiyle rahmetli Necmed- 
din Molla Bey inşa ettirmişti.
Yazlan Boğazın en serin bir sayfi­
yesi olan Büyükdere’de bâzı sanayi 
hareketleri de gelişmişti. Köyde es- 
kidenberi tuğla ve ispirto fabrikala- 
riyle yelken gemilerinin tamirine 
mahsus bir de kalafat yeri vardı. 
Müslümanlarla, Rum, Ermeni ve Ya- 
hudilerin sakin oldukları Büyükde­
re’de cami, kilise ve sinagog da var­
dır.
Büyükdere ve arkasındaki Belg - 
rad köyü bilhassa yabancılar tarafın­
dan pek rağbet gördü. 1830, 1835 se­
nelerinde Büyükdere’de Rus, Fele - 
menk sefaretlerinin yazlık binalariy- 
le, Rusya baştercümanının iki büyük 
yalısı, bahçeleri, kayıkhaneleri İng;l- 
tere elçilerimizden İsmail Efendinin 
yalısı bulunuyordu. O yıllarda köyün 
diğer sakinleri arasında bilhassa Ef­
lâk Boyarlariyle, zengin ekalliyet ta­
cirleri dikkati çekiyordu.
Bu yıllarda Avrupa âdet ve kıya­
fetleri Boğaziçi’nin Tarabya, Büyük­
dere gibi semtlerinde görülüyor, bu­
ralarda pek hareketli ve neşeli bir 
hayat hüküm sürüyordu.
Büyükdere çayırında 1828 - 29 har­
binde bâzı kıtalarımız da bulunuyor­
du. İkinci Mahmut 1829 yılı Kurban 
bayramı muayedesini burada yapmış­
tı. Çayırda büyük çadırlar kurulmuş 
ve padişah bayram tahtı üzerinde mu­
rassa fesi ve koyu darçmî renk hır- 
vanî ile oturmuştu. O gün merasim­
de İran elçisi de hazır bulunuyordu.
İkinci Mahmut aynı sene gene Bü­
yükdere çayırında, bir divan kurdu­
rarak İngiliz büyük elçisini kabul et­
mişti.
Kırım harbi İstanb’d ’a ve Boğazi­
çi’ne yeni bir hayat getirmişti. 
Cevdet Paşa diyor ki: «Kırım
muharebesinde Fransız, İngiliz ve 
Sardenya askerleri İstanbul’a vü- 
rudlarmda altınları su gibi akıt­
tılar. İstanbul esnafı bu yüz­
den azîm temettü ettiler. Ol esnada 
vuku bulan sûru hümayunlarda ise 
çarşı esnafı, alelhusus kuyumcular 
fevkalâde istifade ederek onlar da ki- 
barane yaşamıya alıştılar ve Boğazi­
çi’nde yalılar tutmıya kalkıştılar.
O zaman Kadıköy ve Adalar henüz 
mâmur olmamıştı. Kızıltoprağın adı 
yoktu. Şitaiye İstanbul ile Beyoğlu’na 
ve sayf’ye Boğaziçi’ne münhasırdı. 
Boğaziçi’nde kira ile tutulacak köşe 
bucak kalmadı. Büyükdere’de dört o- 
dalı bir kira evi bulmak büyük bir sa­
adete nail olmak sayılıyordu.
O zamanlar Boğaziçi cennetten bir 
nümuneydi. Hele mehtab geceleri de­
nizin yüzü seyirci kayıklariyle resmi 
alınacak bir şekil ve mahiyetteydi. 
Malûm ya, en güzel mehtabı olan Be­
bek koyu ile Büyükdere koyudur. 
Nâs gümüş sertemaşası için kimisi 
Büyükdere’ye giderler ve kimisi Be­
bek sah’llerine inerlerdi. Gümüş ser­
vi mazmumları şairlere sermaye ol­
du. Buna dair güzel şiirler söylerler­
di».
Büyükdere bugün de Boğaziçi’nde 
henüz muhafaza edilen birkaç büyük 
ve güzel yalının bulunduğu bir semt­
tir.
Boğaziçi’nin bu meşhur semtinde 
Birinci Dünya Harbinden evvel Ş;rke- 
ti Hayriye günde 1024 kişi taşıyordu. 
Yazın cuma ve pazar günlerinde 967 
ve misafir olarak 440 kişi köye gelip 
giderlerdi. Köy gişesi günde o vaktin 
parasiyle 13.000 kuruş kazanıyordu.
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